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РЕФЕРАТ 
Тема исследования: Предоставление электронных услуг как элемент 
реализации концепции электронного правительства в Республике Беларусь 
58 страниц, 6 иллюстраций, 7 таблиц, 55 источников 
КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, WEB-ПРИСУТСТВИЕ, СЕТЬ ИНТЕРНЕТ. 
Объект исследования ‒ пути, методы и средства реализации концепции 
электронного правительства. 
Цель исследования ‒ выявление роли системы электронных услуг при 
реализации концепции электронного правительства в Республике Беларусь. 
Методы проведения работы ‒ анализ, обобщение и синтез. 
Работа посвящена реализации концепции электронного правительства в 
Республике Беларусь, а именно анализу механизма реализации концепции; дана 
характеристика системе электронных услуг при реализации концепции 
электронного правительства; определена степень нормативно-правового 
регулирования формирования системы электронных услуг в Республике 
Беларусь; охарактеризовано предоставление государственных услуг на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий на примере 
налоговых органов Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что все заимствованные из источников 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками. 
  
РЭФЕРАТ 
Тэма даследавання: Прадастаўленне электронных паслуг як элемент рэалізацыі 
канцэпцыі электроннага ўрада ў Рэспубліцы Беларусь 
58 старонак, 6 ілюстрацый, 7 табліц, 55 крыніц 
КАНЦЭПЦЫЯ ЭЛЕКТРОННАГА ЎРАДА, ІНФАРМАЦЫЙНА-
КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ЭЛЕКТРОННАЯ ПАСЛУГА, 
ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ГРАМАДСТВА, СІСТЭМЫ ЭЛЕКТРОННАГА 
ДЭКЛАРАВАННЯ, WEB-ПРЫСУТНАСЦЬ, СЕТКА ІНТЭРНЭТ. 
Аб'ект даследавання ‒ шляхі, метады і сродкі рэалізацыі канцэпцыі 
электроннага ўрада. 
Мэта даследавання ‒ выяўленне ролі сістэмы электронных паслуг пры 
рэалізацыі канцэпцыі электроннага ўрада ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады правядзення працы ‒ аналіз, абагульненне і сінтэз. 
Праца прысвечана рэалізацыі канцэпцыі электроннага ўрада ў Рэспубліцы 
Беларусь, а менавіта аналізу механізму рэалізацыі канцэпцыі; дадзена 
характарыстыка сістэме электронных паслуг пры рэалізацыі канцэпцыі 
электроннага ўрада; вызначана ступень нарматыўна-прававога рэгулявання 
фарміравання сістэмы электронных паслуг у Рэспубліцы Беларусь; 
ахарактарызавана прадастаўленне дзяржаўных паслуг на аснове выкарыстання 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій на прыкладзе падатковых органаў 
Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з крыніц метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі. 
  
RÉSUMÉ 
Sujet de recherche: Prestation de services électroniques dans le cadre du concept de 
l'e-gouvernement dans la République du Bélarus 
58 pages, 6 illustrations, 7 tableaux, 55 sources 
CONCEPTS E-GOUVERNEMENT, TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION, E-SERVICES, SOCIETE DE L'INFORMATION, LE 
SYSTEME DE DECLARATION ELECTRONIQUE, PRESENCE SUR LE WEB, 
L'INTERNET. 
L'objet d'étude ‒ la manière, les méthodes et moyens de mettre en œuvre le 
concept de e-gouvernement. 
Le but de la recherche ‒ l'identification du rôle des e-services dans la mise en 
œuvre du concept de l'e-gouvernement dans la République du Bélarus. 
Méthodes de travail ‒ analyse, la compilation et la synthèse. 
L'œuvre est dédiée au concept de l'e-gouvernement en Biélorussie, à savoir 
l'analyse du mécanisme de mise en œuvre du concept; la caractéristique du système de 
services électroniques pour le concept de e-gouvernement; le degré de formation 
réglementaire du système de services électroniques dans la République du Bélarus; 
caractérisé par la fourniture de services publics grâce à l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication sur l'exemple de l'administration fiscale de la 
République du Bélarus. 
L'auteur de l'ouvrage confirme que tous empruntés à des sources positions 
méthodologiques et méthodiques et les concepts sont accompagnés de liens. 
 
